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FRIDAY, DECEMBER 7. 1851 ,., 
It's.A Possibility 
_I ,..'uu... r.... , 
In'. 'lpUoa''''' nnaUt _'tII1«d IY IlIaI uw 
fin, rIIlI of Ihtt Churr u ..... dUme. ~ tIM; "1M. 
Hem"" whom ';;"~ . ,,£me; ""u ID Ihe ao.l ...... ' 
b.lv Lnc • I .... cUP. ~CGfI" ' bd ... a c~ ..... . hHl 
Uial l int rlnl. JOII. Mtle-r bWT}' beero ..... 1 011.· .. al-
rn.dJ' !ale. ~ 
X-I 'weQ Ihould bayt prond 10 III JIlII how l1li. 
' l)O'" ... nl u...e d.1mft an '" III. Judclnc h om 11M 
nWllbt. 01 IAlWIIftoIK " " cJn ... 'elt &IU' WI man), 
~ III dtpend 0<1 Uwm far tlMt Ume 1nI'-II of OW' 
•• IC.haI. M aybe U u.. dlI'In. cvWd .11end c~ 
wilt> \Y. t.he7 wOllld, 11PU'n Ih, nfe_lIr ' ar bellll ' OQ 
11m;:::' ~~~~""'. wy ul.lM<l 110" II, u..b 
chima 'IUIni 10 rln" bill 111 Uitl. rlnl'l""1.00 n:llICh . 
TtyiJlI ' ", uplAbWlt~ mpt:~ phenom.,non un· 
dcNb4edI1 requlns u At l eloi<:Ukllu:l, but !hr. ... ano 
• Rumtin' Of . tn\llp .~ IIII&I! ' : b&", IoNn !he 
a_. 
ADd ... . ..... riaht. u· • .unool .ob&nuf ul Ih .. '.7 
u... toN""7 ot ...... camplla II · mar",", .lIb UlP4 
poIUla. n o =un17 don't ptftenl Q .1I'f1 plraallll ))1<>-
I ...,. ... riW lOn on our "",~. 
Ll1'a . u 1.l"J 10 be Q' UUkI I2JOft eazt f",1 01 Ul.la IA 
I.ht IUlurl'. ".,.tIt 0Iice cao-n'l hUl~ bo.it IrGlll oJ.I 
IDdkatlona Ihat _ Qppsn habit fonplntl . 
. . 
AN IS VITATJ,OS 
The ,U ..... 1d .. In .-.lpI of a le lUr from 8<!U, 
Hak. 0«10>17 ttl l ..... o f I.ht Ktnl UCll7 HI" I!ra., 
·1I~~I11 .. , f,n"JllDJ w e-tun ·"",-,dtnLl 10 au.end .. 
ChrLflmu ScrlPI Dane .. In Ilol*Ina. UIe on nllln-
cia, II:\'tnln&. ~mbfr 2'7. from II) p .m . ",nUl 2 I .m. 
a~ II)' I.ht lIoplllna~LUe OoUJlkIn Club. \hI 
oknct .Ul leal .... the 0","" " ( of (h.·"11 BtadiO. 
DoI.I7 Dl.l1&rd and Bob JonalOlle .111 be vcit.&lLlLol l or 
UM pla IIf.1t .hkh a.1U be hotllt In the Anno.., 
bo.ilJdlni. IocaLed ,I ~1 SouUl Wlln 111'«1. ' 
AdmIuioo .111" be $S pn' 'oou"w,-$UG P.'r a4II 
and ' I ptt .pec .. tor. IoU Lnehldtd. 
. . I 
"VII: J'LU:8 .A GO _ CaJoftti lL 'I'tIaInu'TI:boI&. 
lormtr .wttar}' 10 Cblan& KaJ..,a~' lpeaa .c 
ehAJIII'I. • :ReadJnc confumce .. Mid .. , w .. W:nl 
• • ..P .. trkla Trav~. Cltkbn\ed Amtrlc .... " 101lnlal, 
~ppra.n OIl 1lOI>CI!n.~. 
• 
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Campus Interviews oil Cigarette Tests 
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tlL6 n im~le.minded nUler. cker .Imoe( 
tumbled rOt ' U;~ i~ iekr' ci8~r~lte miltl"c.tS I~ 
Sul lie WCH"\;ed h imself out of .. Light ,pot ~heQ 
be IUdJelily re;o lized thaI cigarette mild"C$<! 
juat can'l be jlHl«eti by .. D~te JluR or Ol.e sing!. 
aniIJ. Srnok.en c\"errwhere hllve ~achtU thi. 
con~lu~ioD-lhere·a juM O/Iot real WI" 1.0 IlrQwe the 
OIWo.: .nd QlikU>ei. of • c:i,arelte. 
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MlIdllt;M Te5t, which limply ..u yuu tu try 
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cLaY-ll. Ie.-:cJ..J·OO"iL No 5/lIIp judgmeuts. 0"':0 
)'Qu"'c cnjotcd Camc:b (or 'SO .!II)'. in ruw • 
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Work With ' 
Danforth Foundation 
Hisiorian· To Be 
Cha"j:,el S"peaker 
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W.urn aw,\ot OoIkIe OIl ,Dtcf,n.1)no 
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.. III boo on !he w .... t.rn "alllflol!& ~­
_nblr l2 10 .9 .. 10 In wpd, and I' tI"oa nIftU .... ot !.be JkOnO"'~ 
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. - , -. 
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For the MILITARY BALL 
Send Your Girl , 
A Cor""qe That 
Has Been Made 
Especially For Her 
-. 
* O.RCHlDS 
* GARDENIAS 
* CAMILLIAS 
.. ROSES 
*. CARNATlONa . 
. All R ecuonablll Priced 
Contact our 5tudent 
rep;esent~tive - Nelson Rue 
or order 'Your flowers direct 
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ghe &Royal [J3arn 
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A?pS~OUR GR~A T- .FLOO~S OFFER 
. [' . YOU THE LARe EST SELECTION 
OF CHRISTMAS GIFTS IN 
OUR 58 YEAR HISTORY 
All Gifts Beautifully Wrapped 
r----__./. FReE 
A nd for Mailing Too ' 
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DECEMBER 7. 11S1 THE COLL.£QE 
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. ~ Held Dec. 1,4 
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. D:... 11_ . Den<lPPY-
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WCKIES TASTE ' BEn ER ! 
I t takes fine t~ to give ~. better-tnting 
c.i&.rette..And Lucky Strikf! means fine tobaq:o. 
, But It takel aomethini: else, too-Iupel'iorwork-
maruhip. You let fine, li&ht, mild, Cood·tasting 
tobacco)Q the better-made ciiarette. That'.why 
Lucltiea tatte-better. So. Be Happy-Go Lue;ky! 
Get.~yl ' 
.'UD •• ,.t Let', co! W. _Ilt yfNC jl",,", W.'~. 
r.ad, ud "",UIDe Pd eacH to polY. you 525 rllll' •• IIft]' 
jiAlle· _ .. Smd as riI.aQ, jine'n ... . you lib to 
Happy-Oo-Ludo:" P. O, Box 67, N_ Y ork 46, N, y , 
f:JJ: ' . . • 
. "~ ."', . ..-:~ . 
. , , • 
MERRY . 
CHRISTMAS 
•• ,. t" .i~ 
THE " DUCKIN CAFE 
2M EAST UTH ST. 
"iYKEllE STVDQlTS MEEI 
." 
·i..S./M.F.T.~~ SfrHc~r Means. F"~~ __ ~~~~~ 
. , , ~ "" ' 
• 
.' 
.... 
P. 
l 
L---f'Ioo .... 
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" . HE COLLEGE 
* * 
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** MILIT A ·RY BALt 
. ) 
MUSIC ~y 
HAL MciNTYRE 
And Hi8 Orchestra 
WESTERN- GYM 
, 
,.-1""'"",,'" .9C'T",il,-,1,--,;(-,-_· ___ ~ __ -'"--., P~ICE: 3.25 Ad, . . 
3.75 At door TABL( 75c '1r Couple 
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"" .. ..... ... 
Corsages . . ., . 
.. .. ~ 
For The MILITARY BALL 
.From "The Students' 
Downtown Flower Shop" 
) 
RO~F: li nd CARNATION CORSAGES JI".50 , Up " 
GA RDENf-AS (Nief! OnCl) • .•........ $f &: ".50 Epdr 
- , 
CAMELLiAS " ..... . ...... ..... ... y. .... ' r'$Z~OO: Up 
--. - - ---- ----"'k -t.~ 
OItCIll DS ( While) Nif:e OnC$ .•. .. . . ~7.50 Up 
(P",rp l~ ) . . . • . .J4,/y"p 
DIAL 8}53 
,,/. c !.nez Flower Shop 
Iust Off TII£ Sq6(1rc Sl4 Alain S lr" t' ! 
II.ARTlG · & BINZEI, 
N9Ih.i~,.1I1 plmc 0( Lbtlll 1lN'lIlore; 
lhaa Ibe full rad ial'l l helUry 01 .. 
Cra<:tlll Diamond Ring .. For "CctI«II" 
• i1lh~ luscr, lo\'d iq di1.lQond 10 much. 
admired. 
Sclcc,' her ring from 0111 Me col: 
k Clion .r &\IJu r, tced ugillcrcd 
... ..d.II ... lUll, er"cent DillDond RinSI .",: • .: . o' 
u uly ouulladins n]Ilt, 
r-~------~---'- --Crescent ~1"'"'~.'--1---If"'>, 'I. c..... ... V __ $350 ar. '.Larger, Lov.Ii~!-
o 
- 0 
'I.e .... . __ ,$200 
Yo '"'" • _,$)50 . 
tho .. Pri<H .... I00040 Go...,.,... 
........ ,""-', ... 
,HARTIG & BINZEL 
Bo .... li~,_Gr:-P·~ . 
~dia.p.~.t.r ... 
For O~~ 3\ y.." 
~A.Y. ~EC~NBER T. Itsl THE ~OL L~GE H EIGH TS QE RALD 
, 
WEDDINGS 
•• ENGAGEMENTS 
Bride-To-Be 
• 
..,hooI 0' Fort. Iknn1n&. 
r.,tkm. rocd.ed 1111 B. 
__ -\ (rQIIL ...... ~m Ira 1101. 
I1>00I00 •• ,,'lUI U\e ';;;V,;;;.,;;. ii;;:; II IMUr pufllnlLlnl' : 
........". 
Wn. Pr1ooI.oll oWndfd .. " M~~~' II 
e.n4 . fonuub' tauaht In 
elL, ..,hooIoI. Mr. P",,,on __ .,;'I;,~~ \I 
..-.IC !ill I.he "-11n1 Orten 
UlllTrnIt,., 
aL'Ia_IUANf'O&D 
"", and Wn, W I.l11alIt C, 81.IJt 
t.D"tl.Q annouatol !he ~ ... __ t 
01 lhelr ~\otT, " I. r..o. mour, 
10 101 • • Dlrld Bkadfonl , _ oJ " • . 
Eman ..... 1 E. !Il&adtord of 81, 
MAry.... n.e w.dcl1Dc _m 1.aIr.~ 
pUce ' on ~bIe. :a a~ 10 a .m. 
m 8l.. 1ns",11 of AM1&( Chun::h In 
81.. P'nnd • . 
lo(\-. BLaL ....... lu.o1U.t«i 'tocrJ 
!R Calharln~' . ... ~_,. and Jun-
ior CoLLl'1It, bprinC'ltLd, M r , DlJ,nd, 
' ord .tI~nded w .... tnu ..nd So 110'-
a I.UIoCkIll . 1 !he UnLyenltJ o f t.c> ... i<-
YlUt: I 
FR·EE! 
N'AME 08 INiTIALS 
IN U KAI}'T GoLD 
« 
e BI.BLES 
DICTIONARIES 
e TEST AMEJfTS 
e 'BILLFOLDS 
MJ!!H"fI A.'I"O LADlES" 
e SCRAP BOOKS 
eJflOTO ~BUMS /I 
e FOUN·T AIN PENS 
e PENCILS 
e Sf;C,u:T ARY CASES 
Hon XHAi 
, 10th It Col. 
•• 
'. PEllSONALS 
• I 
ACTIVJTl,ES 
• 
,~,(;""­
SIb)t1 Sloneclpl~r oJ' !.he 
, L1I'"u~ dppIl.lm ... \, Ilr.. 
II~ IhlrtJ'·'tJrd Annual n,et'\. 
the K~utud:y CI....Jctt.1 M-
. ·hJeh ~ h~1d .~ U1e Uul· 
K~"' .. cky • • t ~lnlw.lI, 
30 aild Dec~mber I . 
SIOl'O>C'l'hU ....... " member 
qurl t ki" ~ ."""·f r pall.! 
",.. h tld 011 the" mornlnl "" 
No, ',n.bl'r I . 
L • • tt )'rar Ihlol Umt &l\6(lClalLoa 
IMI IlI're at W~al.W.n.' 
,,' 
Qr. Mat)' I. Cole or 
\¥In dooJ>lU"UMn.t " 'W 
an 1.1141, 
OOmmlu,ea on 
lion .hleb ... 1lI lz.e held 
I .. "d Yan. toorwrl"Ow •• 
Crown Bearer 
, M.l ijil "" .. II .... Dlouk '.n. )·u • •• kI 'lI . .. ,hlu tl )IJ', and M ... 
Ted lI .... a~ek, 1266 illalc St rHI, 
h... 11ft.. do_II .. ero.... beun' 
, .... the d,hl«nl h .,. ...... III1U· 
IaI]' BaU 1.0 .... heW 1>c<>e ... t.er H 
In lbe WH t( m iJ'mn ... ....... 
YES. _FO~ CHRIS'IMAS WE . 
OFFER you A LARGE 
SELECTIqN OF POPULARLY 
PRICED NATIONALLY ADVERTIZED 
i., 
, 
J 
GIFTS o 
All Of Ur A'j N0lman.~8 
JYisli You A Merry Cllristmas 
A nd A lIappy New Year 
. 0 . 
.' 
, . 
I . 
THE COL.LEGE HEIGHTS HERALD FRIDAY, DECEMBER 1. lin 
'" To Per/orlil III Community Theater 
.. 
_lL 
~Uo.. f or !Ilr. &.t.d 
8opI\OIDOI"I .w be made .. ~ 
~ud.u~ .. 
~'t.q ~ ~nt \O"ou. for 
obokIe 101' UI.II hoc1Ot • • 
.... ith 1IICItdM", U'ANSION UACIUY 
Ot tbif _zirigty LOW prk.1 . 
, 
""-"'" . 
. -' . 
PAs&t Adds Five 
To DMS List 
. Our · Serpicemen . 
117 G~"" Sol"" J.c~n i S. O. A tonn~~ . tu· 
n I I Tenll., bf fon fnWlIIi 
. . . i~~i~I"~'~'=~'!'~~i~~III ~~'l'~Wf.~rn" ha t"lIl1h~ ",,\lool r:?t~;~~~i:r~;;~~~'~ ~ 1 ' bl::f;OSD LT. JANi:lf ",Joft' l!, 51 ~ now _lined ~ lheII . Fort-SaIl1 n owloll. tS;i" 
" 
Tel.llll. ' lJeuunant Ptonee 
II P\Jn:e In July I. .1d 
, . -
Pl'T: 'I"IIOMAS . .. I 
, . 
I I h , 
ph:ue 01 II 
IlIIE.o\ 'C< ,: ~:o'G"~, """., .. 
. "'.rle . ' 
HALLMARK • NORCROSS • GIBSON 
BOX CARDS· COUNTER CARDS 
CARDS lMPRlNTEO WI'tH YOUR NAM~ 
24· HOUR SERVICE 
OHice 
THllb fil. 
~SPORT SUITS 
MarlJl. BIIUO b "' .... G ......... 
~ ,, '36" '!. •. :,'34" 
, 
" 
ALL 
WOOL 
OTHER 
~--'~"1 
W I 
T\.\'E.m A:O>O 1I0USD 
TooTII (;UI;CK" •.•. 
Notionally Advertized 
Brands ' Dress- (, SoortY l-, 
Shirts . . 
. Reduced 
'100 . 
T. 
'100 
Wool 
Sm"!l SLa... 
.,-1 S SO 
Reg. S:Z:Z,SO: NOW . .' 12-
Wide. Selecl ion 
JERK SOCKS All Colo.., 
.III .... ' 0 _ 13 
PIONEER 
flt;LTS 
PI.rn .... 
h.III.ltd 
Il u~k l .. 
..• ULU·QLVS 
Tit: {. ... "s ps 
cun - LI S KS 
RUG BY .Sleevel ... S ...... I.u 
Balh.'o~· .:. 
Ho~ SlIppe,a 
P.Jam .. 
, 
'lEE Felt 'SOO 
, DISNEY To 
CHAMP Hots slS~ 
DODSON CLOTHES, 
. . . . . 
2U EAST -.~ 
= 
DECENBEIt J. I •• THE C'OLLEGE HEIGHT. HERALD 
.... -
Topper .Netters Win Seaso'n Opener;77-57 
AII·Opponent 
Teamtists 7 
OVC Stars 
Topper~ Drop 
·,Tenn. Tech' 89-62 
W ...... "" ~, ­,_ .. 
Toppers Place 3 
On All·aVC Team Diddle Begins Thirtieth Year 
At estern 
,. 
... 
Murray Drbps 
Toppers, Are 
OVCCh9nips 
WN~ru clcMoeocl \he "It fOQl,bd 
1Ie~1 wllll . " ur •• , t ..... ll b.h1ll1 \he . 
OPPIIOIUooI. 'n>e lame _1I.aU Ule 
O .V.C. r haalllloflllllP. :.IO(. ~ u...s. 
I( I,,", won_ UM,(lId. ~. 
lk-hllld 16-0 a' \be hall \be HilI-
\Oppn"to -...s • \h1td pfflod _~ 
~n. I"IIIIb.ck ~ne J,k~" 
I<>PPId oU • ..en. III l'\iliiii11, plaJ ' 
tha i . 't n: IoOd IOf 010 JardII • • It.b 
II tJ..a: poll>&« r!t;ht Uuoua h \J1e mld-
lilt. . 
T ile , ",- ut Lboe l a _ . ... 1111 
N urtlly ...... Wl'UI,,1 CON k! no' pil'll ' 
t llllUl Io\AkM \he MU. "" 26 , . rd 
Un ... ....... of the ~h.' burcltll 
.... 110m. by Wc!"llddm • • '110 lain-
ed 72 0 1 !.lie In tot.aI yuill< . U. .... UIC 
... d J ln, WeChaI~, .. 1\0 , ,,,,krd u, 
brU.,t II ..... Ih lrd 01 U ... 104 p.ea. 
I.!twa b; UIe lIln"a.I"&. . , 
"'IIiUt A r . TO .. .,; ...... ..... tuU- • 
b;ick Ikhrfndl. lie """rtd hi Itt. 
011« lrouu !.hI II . lId ~ from tho 
''''0. an d . lctf(l !.line pOlAU I II" 
WUthdo" ' II . 
nu..... . I , , '0", ~ktoTy • . ~ WUr l1l,'I HUb 
U.. I .,.10",1 one 0001.,,,,,,,,, lou. .n. 
COlli'll'" I p..'e 111<';" .... t ll hl-«>e w-..uu 'K· 
I
lor W~rll. " .. oi.hc, Nloe1 " 'Ihn. ..... "'" of _or ani. II WM ()oa(:h CIIlJ\OOl'l fin$. 
pua , ..... <"11 'O'(:" UUI.tIl ~ III"'; ~ 1001"11 . ft.'OI;d kl lour Jftono. I. 
""""C and. Manu, Ik!ltrl,r al 'OlIh • O ~ .... " C· , ' CO w f.taI , .. tile _idmt.s O .V.C . pla.J WllliUrD .011. ''''0. 10M 
,,,ard p.,oot. . ." •• • 1 ~:::'~i;~ n, ::~~~E;l~~H~~~~·:':"~ .. ~ .. :":K:'~~:.":"'~~'~~'~. ~.~.~~'"~~~~-~:~.:~~:'.:~; M ....... ' ·. lnlk .,;al ...... t . I6...u ... . nd .... , Ih '" j lklln .. d~ . .... I*'tN . Iaoui .n 10 
1> ........... Ul pw.1I<l iIJ W_U 
• 1 ... · .. 1c- pili! a,," Clulrl ... 1"I!d .... . ·12 1II -~, 
Tho I 
Nl&u" I ... Che IIISI fhan 'plOIl • • 
lonfti r;bo: I>&I;tIlWi. I Ch ... _ II""..", I .. ,'CI 
STU DENTS! IT'S JUST A· FEW 
EXTRA STEPS TO GOOD FOOD 
, .. 
J t:..o.l.trll n.Ubootk. no"ndtd 
. I t.c:kl~ld • 
.Iaale. s .. tarcJon:~.~~.~'~~;;~ I ),I ....... tM.\1I LlSU GKu:.~ ..... p CktO a' .... , 
with 8m.Jth. )I4,,",~'I III:I!K TO.\lO MMO " · S I(lHT 
\.tnu' b<at ..... nan.'" w • .....~_rn 
lin' 11011. II Ohlo 
Jayvees Lose 
To fort Knox 
.nol') 1100r 
I·,M pul It"", .. 
"" 1\ ~Ior. . 1" ... ." 
Olht . 1'10 .... ,1ln'I« ' 
Chn.La'", holld.,"& will 
NQn:: ....... SI.tIIc ~. 
10 and. C40n lral N~.I 
: ~~~~~I~- "-,;-" -:;-;;;-~~;;, Murphy Is Champ 
In Ping Pong 
Belle . o! 
:J/, ,, . Ball 
D.~n.d on us . to 
ha ve ),out formal in 
f1awles.· condition 
for the bi!f d~~c. 
and coraing holidoj 
. leason . You'll be 
pleased tnot you did. 
• NOON Cl-UNCH SPECIAL 3.Sc 
~aPEN UNTIL 11:00 P. M. 
DRIVE - .IN 
_ ITALIAN SPAGHETTI 
' eORSAG'ES 
AT .REASONABLE PRICES FOR THE 
MILITAIfY BALL 
DELIVERED TO ANY ADDRESS 
- CORSAGE PRICES -
ORCHIDS .. .. .. : ....... ......... .. . $3.50, SHIO. 1$.:00 
CAP.NATIONS IAny Color) . ...... . . . S2.00. 51.50. 13.00 
ROSES ..... . ....... . . ........ ,... . . ... 13.00 at , S3.50 
CAMELLIAS •••• . . . ...•............ • ..• ..• . .... $2.50 
GARDENIAS . . • . .. . . . ... . . . ..•.•• r •• •• :.-. ~ • •••• 41.2.j 
"1_;.WR . .:C';.S~T~CO.S RSAG,ES .... ........... .. ... 12.50 • S3-00 
I I FOR HAIR . . . . . . . .... . .... . . . .. . . , 11.$0 UP 
'" 
L 
Students Govern 
At Potter Hall 
., Anh .... L cu-. I nprese"l ~b Pf"- . nd bI6 In· 
~_ HAil ba,.' ...... u..1 u.e I.c~ ill IbI lIonAII,or,. 111 CM<' of 
JOJu.e.. Hall councu '" ~ -.1 IO~. ' ~IoUIJon of !he ~ I'\I.ka u.e l.Q-
• • d.vldual "pp'.n ~Iore lhe 00<1.11' 
........ .,..- .hIch u.. ckH'u>.1"'..,. eLi, .hlch 111"16 " e..,. """d .., 
.... had ulah!. Uen h» cue II .",...!dttll'<l, 
"Ibc ~. . h.lc:b ... lor~ TbI QDlWCU t<We""'" <ICI • ct.. 
-. . fler UW optnm. of Uw Idlaol _ri~ Q'al&m, Kacb boua ",Ie tLaI 
'-Ra, ~ '0( lweI .. , IIIm,bua, " cell,,11I number 0 1 """ 
lwo CO/olS>CU .. _be,. how Hcl!. wertw In .-.Jilt, . em...nw ... 
WI',. Ql .... h (lour NId _ Id .. l· .wArded tor """"" of IbI tvu .. ~U 
.., .... d _ •• oU .... lIIesnbr., 'n'It' _t. .. "\.Ie' ~l... Ibt 
. ea,bero • • ," e~ 0, 'popula.t Ten Onntrl'" wW " ..... alIl' 
toW '. .. w be -..ked 10 _ ltom IbI dormI· 
'"'" __ DC \hoi ~ IO ' W 'tory, 
"_ben l1li u.. wu."c:il "" ltd 
Career Story Of 
Graduate Is One 
Of Rising Success 
,. 
...... .... 
pIo)ft IA d~ 
~I.cd I .. the "'''onuau.., and 
I91_UlIn OHler. K2'. H"'f'\11On WIU 
__ .1ie41 &he: A1'l".... wl&hln; &d~ 00 
bd.urlnl their edllCllUun. 
-Faculty M~mbers On 
V:or,ious Committees 
4 
Rul.\edat', ~.~ aM ...,...voUnc 
_ber : WtUud f'I1ct. Willie W .... 
_'. Dpe& 0 ...... 1. W llliall:l DIi.-. 
Luke QWw>" aw Dl'lph, John OW. 
Ht ....,. eo-n. OeorIe O~~I. 
0.0 Andt"-, H...... s.u", .nd 
Bill Bunt • .....un.- mtmbrn. 
, d 
Toppers 
In Chapel 
II h,*", ~I 1604 
he Ilvn .Ith 
' .. 
FRIDA,Y. DEC£MB~ Itsl 
:. Fo~tball ~ighligh~s 
", !i.,"'.1lt i ,w, •• m"n • • ... lIt .. I0Il j:OOlfl!lfd In U\~ BcU .... 
• ~t .. ,t: ~I < I'A I"' .: S aM Ih. lud- Ral"., .. t>t .... · rr.e oomplelOd • for U . 
Inc IrOutld ."Iner lor We.len. Um lie tOO' llIetKi I, lor ., In UUI D!u. .. 
j ..... , ~11 .... 11I . .. !.!Mal 01 ' " nel 1I111 ta 11U"~. I'tlr el, ht ... "'e. . ... 111: 
)'Iu'th. t-!c .... tklsn "boo led \\'\lIo~rn wu n\l!d u,. eilhlh In 1\I. want 
lu Ihe p/I.M catchltlll dePilr' ulCul ........ <J ,,' In IUna n ~01 ..... of A", • • _ 
",Ih Ie Ult"" ,00<1 101' l~ tardl. 1<'10 , H# I!II~I n:wtd " .... iii cOm· 
.. lIkh W.,.I" ... 
,., ... Ihe 
·. w 
... 
pl~Uonl III II I &1.leInilU" for 11111 . 
"..rd_,_ 
._-
IOiisc& Diamond 
I Club Organized 
' n lOlll;h nOI ~ .~Iul "'10 QI>eI 
01 luntle. , •• ,., th. p ...... hN,two li 
.......... ' hI"" nlO<ny hljjhll~ h l.l I .... 
" 1>1'1:1,,1(1<0 • 
I "-:'NU" ,...... '~'''~I"bI:. JI M 
"IIIT ... ·1Il . 1 1~'d 1111111 tc:\,.", W 
U\~ urnld /ii.ue" Tlut ... .... \)1 Ulfo 
" &,I', U •• ONt.\:. ""Ill 1.1,"" "' ........ r .. • 
. ClU ..... '(I IOf .. , ', I). ' )"U' n 
" 'lI.I .1Ao U", flul \Lnl4l I,II'!.\ Whllol 
had •• 'c r ha,KlIW a IMII In . ' COl· 
.,. 
" 
,,' 
" 
I" .. " ' ''''Illoall lame . . 
1 1.C 1Ot.~_ oJ"ile 1, .. " .. <111"''']''. 
1,1l"r 01 Ih~ ""...011 hoi' W .... k ... 
u,m~ lu Della &;;. Wi W.'u" .. hen 
,11-"1 n :u : ~ '" 110 11111' un .. 
\ ' l:U and ll<)bb)' 1'1'" lor a 1"...,11· 
d ..... '" . ' 1 ... vt..r <.'O~,.,o.'<l " )'"rdo, 
CI.,I.I ... C.I •••• 
ltotIt.. p-._d __ 
jJ , .f ,II. H •• lid., 
~_ 1M .... tool 100 
..,.ido _ .In ... 110. y_ 
otOU;f'd. To tHI .f _ 
" .. d . . .... wWI 0 JO'f-
Ou. Clo ' ;".OI o~d • 
yea, 01 lull;!, ••• , .. 
1951: 
LUNL'II 
. There the he'; mit 
slaked my burning thirst 
CouIJ I.., he!' round 
Colo .. At the. hermll.ge. 
POI' Cuca·Col:. is !:v"rywhc'" 
. , 
, •. an.1 ev"~.",,'I,,, .... i t 10:>5 the p m" 
ddicio.>u~ aod refreshi,,!; 'lullliiy. 
- ) Bowllog 
~"'Io • ...-..4~ 
_ MoI<IIOmY Of' rNII dx.o.cou. COiIOt_ " 
O .... A CoQ-Coti .'BoU&g w ~: I~e. 
":. ' 0 Itil, nw-Coe..,Cov. ~AIft' 
'j 
f 
j 
, 
; 
t 
I , 
I 
~ 
I 
.DECEHBER 7. 1'51 THE . COLLEGE HEIGHTS HERALD . ' 
~H. H. ·CherrYStatue B~ilt By Friends 
M 
tJbn.rJ' ., , 
• 
'ROTC Uni~ Take 
In Parade 
n 51.100 ..... pfioc~ 
~ for the wn· 
of the l\.al ..... 
n.e .\.al .... Il!.tract. "bohon. es-
Il«I.IlJ IJ art .Iudenl.ll. from .n OVtr 
UlfI n.Uon. 
, , 
U\e BI~ dub on 
T\'n IWW ltI~mber. wen= roc:o<lv~ 
1.1110 U\e dub " I thlI mHtJnc. 
A . Ill. 8TICK Lr.. 11I8T ORY • 
n.e Hi.lW'1 ' clu b fond 1ho! Q q • 
.. ph7 club .. ·1It !'>old • C91nblnfll 
m",Un, 011 Wednudl7 II lllhl. De-
~mber 12. In lh~ UI.Ue Tht"lt'f. 
StTit ... ,! E. L.. Dr. .... wW. Illow 
,Udet on Japan, .nd • dlK;us6lon 
ot U\e J.pa.nt~ Trellty .. bdrll 
pla"~: ' 
The nnt mHtlnc ot ":;.:'"~;~;U club will be :~ld " " I !! 
Umc! In lhc K enhlClity on 
" 
'FOR THAT SHARP 
MILITARY LOOK! 
ROTC CADETS. LOOK 
YOUR MILITARY 
BEST 'AT THE MIU· 
TAR,Y BALL . BY , HA.V, 
·ING OUR EXPERTS 
• CLEAN AND PRESS' 
YOUR UNIFORM. 
"'" -
,,1. . 
Canan 
01 
President' 
Penney's Is Your 
.. .'; . 
Scinta! 
*. * 
** * * ** COME IN TO SEE 'OUR 
WIDE CHOICE OF GIFTS 
., .. "-"'" ~ -~ 
----
MERRY CHRISTMAS STUDENTS 
'c 
'PENNEY'S 
I You',. COffectly I" , lyle I" !hl/l ploill loe po".", 
..... ;11 o'fi". dor. blue "f~onl;" a~lr;" teott-. III. 
lI.xibl. , mot. ,om'Moble, mo,~ -con ... ,,;'!>1 b.· 
er .. , •• no po~.h1!>g if '.qvifld . You eI ..... .... with 
!JIidl ~f II bnnh. COllI. ;" .odor o"d Irr on g poir. 
, ,' J 
'" 
--, 
, 
~ 
T HE COLL EGE H Ei GH T S H E RA L D 
. Christmas Concert Dec. 16 1 ~~:~~':t~T:o~~Visit . 
'nit WtIW ... XftItIItkJ lJUl-t 001. I C Party 
Next 
1 c.o",'" ,,... ,..,.. I 
". 
Iep CbonII wW" pnMal I" e.nm.w 
ChrIt ..... _rl "'::10 p . .. I Do" · .'~. 
~~. ~t II, IlI ,Van Wtl« 
A ItdU.orilllD.. 
Poems Accepted 
For PUblication 
• 
, 
• • 
•• 
. ' ~o/" 
.MILDNESS 
-
FRtDAY; DECEMBER 7. JI51 
McNally Elected 
01 
of the 8ouUl,. 
lI\r .1'.<1 " 
0" t h .. 
•• 
••• 
I ~. - . -,--~---Q 
--
NO · UNPLEASANT . AFTER-TASTE 
. * from rho leporl of co W.II.IC~ . . .. Otlh ~.a"I,l~lion ' . 
... AND ONLY CHESTERFIELD HAS ITI } ~.-
.... _. ~,-. "".---" . ' , .... 
'. 
